









































































障害種別 新規相談 継続相談 計
肢体不自由・重症心身 0 7 7
知的障害・ダウン症 1 5 6
聴覚障害 1 2 3
言語障害 1 0 1
自閉症・情緒障害 6 12 18
発達障害 0 6 6
視覚障害 2 0 2
病弱 1 7 8
その他 6 0 6




指導内容 新規相談 継続相談 計
初期相談（検査） 22 0 22
定期相談（検査） 0 113 113
継続指導 42 459 501

































































































指導内容 新規相談 継続相談 計
初期相談（検査） 31.5 0.0 31.5
定期相談（検査） 0.0 122.0 122.0
継続指導 63.5 838.5 902.0
合　計 95.0 960.5 1055.5
特別支援教育実践研究センターの活動報告 特別支援教育実践研究センターの活動報告
される同窓会の協力を基に特別支援教育実践研究会を平成24年
度に設立した。平成30年度は協働研究員34名（新潟県内特別支
援学校関係者14名，新潟県内公立小学校教員４名，大学教員3
名，他県特別支援学校・公立小学校教員12名，その他１名）が
登録された。また，会員が教育課程編成や学校現場・センター
等における指導実践とその成果等を発表することを目的とし，
平成30年12月16日㈰に第７回実践研究発表会を開催した。11件
のポスター形式による発表会を行い，本学院生・新潟県内外の
小・中学校，特別支援学校教員等58名が参加し，地域における
情報交換・情報提供がなされた。
５．研修活動
⑴　センターセミナー
　特別支援教育において指導的立場にある現職教員，実践者，
研究者，福祉関係施設の指導者を講師として招きセンターセミ
ナーを実施している。センターセミナーは，地域の特別支援教
育関係者への専門的知識や内外の最新情報の普及・啓発による
地域貢献的役割の他に，特別支援教育コース大学院生に対し，
大学院のカリキュラムを超えた幅広い知識や情報の獲得を目的
としている。
　今年度開催されたセンターセミナーは以下の通りである。
1）指導者研修に関する専門的内容
＜第98回センターセミナー＞
　日　時　平成30年12月16日㈰　13時～15時
　講演者　川合　紀宗氏
　　　　　（広島大学学術院　教授）
　テーマ　	特別支援教育における主体的・対話的で深い学びと
は
　参加者　116名
２）地域貢献的内容
＜第99回センターセミナー＞
　日　時　平成31年２月９日㈯　13時30分～15時30分
　講演者　北　洋輔氏
　　　　　（	国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
知的・発達障害研究部　発達機能研究室長　室長）
　テーマ　	学習障害の子どもの理解と支援
　参加者　96名
⑵　その他の各種研究会・講習会
　センターを会場に開催されたその他の研究会・講習会等は，
以下の通りである。
・	新潟県教育職員免許法認定講習
・	上越教育大学教育職員免許法認定講習
・	上越自立活動研究会学習会（隔月）
・	新潟県聴覚言語障害児教育研究会
・	青年の余暇・学習会（ナディアの会）
・	上越教育大学出前講座
・	上越言語障害教育研究会
・	上越動作法学習会
６．地域支援・連携活動
⑴　地域支援・連携活動の実施内容
　センター兼務教員が実施した地域支援・連携活動は，以下の
通りである。
1）地域貢献事業（大学プロジェクト）
・	上越地域難聴幼児支援事業（代表者：小林優子）
2）その他
・	新潟県教育職員免許法認定講習講師
・	新潟県立新潟盲学校評議員
・	新潟県立長岡聾学校評議員
・	新潟県立上越特別支援学校評議員
・	新潟県立はまなす特別支援学校評議員
・	新潟県立柏崎特別支援学校評議員
・	新潟県初任者研修講師
・	新潟県12年研修講師
・	新潟県内特別支援学校教職員研修会講師
・	新潟県内特別支援学級教職員研修会講師
・	新潟県新任特別支援学級担任教員研修講師
・	上越市障害者差別解消支援地域協議会委員長
・	上越特別支援教育研究会顧問・講師
・	上越市就学支援委員会委員
・	上越市こども発達支援センター講師
・	上越市言語障害通級担当教員研修会講師
・	上越市教育センター研修会講師
・	上越市未就学児サポート事業講師
・	上越市自立支援協議会会長
・	妙高市障害児通園事業「ひばり園」職員研修講師
・	妙高市就学指導委員会委員
・	柏崎市早期療育事業講師
・	柏崎市たんぽぽプレー教室助言者
・	柏崎市教育センター研修会講師
・	柏崎市言語障害通級担当教員研修会講師
・	柏崎特別支援学校ICT準備委員会講師
・	糸魚川市「めだか園」職員研修講師
・	糸魚川市「気になる子の療育研修会」講師
・	糸魚川市「５歳児発達相談会」講師
・	糸魚川市特別支援教育研修会講師
・	南魚沼市立総合支援学校地域支援室基礎研修講座講師
・	新潟県立長岡聾学校高田分校校内研修会講師
・	富山県立視覚総合支援学校校内研修会講師
・	富山県立富山総合支援学校校内研修会講師
・	高岡市立こまどり支援学校校内研修会講師
・	北陸地区聾教育研究会授業研究会助言者
・	長野県長野盲学校学校内研修会講師
・	富山県教育職員免許法認定講習講師
・	石川県教育職員免許法認定講習講師
・	長野県教育職員免許法認定講習講師
・	山梨県教育職員免許法認定講習講師
・	埼玉県教育職員免許法認定講習講師
・	埼玉県特別支援教育研究協議会助言者
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・	東京都立特別支援学校知的障害教育外部専門員
・	関東甲信越地区視覚障害教育研究会小学部会助言者
・	鳥取県教育委員会認定講習講師
・	新潟県立長岡聾学校との連携による「きこえ相談」
・	青年の休日を楽しむ会（ナディアの会）発起人・事務局
・	健康に特別な支援を必要とする子どもたちのための発達支援
教室「ふれあい教室」主催
・	発達協会セミナー講師
・	上越動作法学習会スーパーバイザー
⑵　その他
　地域の特別支援学校など外部機関に対し，センターが所有す
る検査用具の貸出を随時行った。
	 特別支援教育実践研究センター　坂口嘉菜
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